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Ressenya 
Vicenf Viaplana i Mula ((A l'entrada de l'estudi on treba- 
Artista grafic llava en Josep Franco, al costat 
d'un petit jardí atapei't de plan- 
tes i cactus que li donen una mica 
l'aparenqa de selva tropical i que 
tapen l'entrada al mateix estudi, 
criden immediatament l'atenció 
les estranyes imatges que va pin- 
tar a les parets en els Últims 
mesos. escriu Joan March en un 
del primers parhgrafs del llibre 
Josep Franco. Pintures. 
Els últims mesos, abans de la 
seva sobtada i dissortada mort, 
ens veiem sovint. Amb en Pep, 
en Joan March i 1'Antoni Saborit 
teníem muntada una petita ter- 
túlia cada dimars a la nit. Con- 
fesso que res em va fer sospitar el 
seu trhgic final. 
Havia estat a l'estudi que des- 
criu en March, en Pep Franco vo- 
lia ensenyar-me unes obres, en 
que havia estat provant amb pro- 
cessos fotografics i em va ense- 
nyar els cactus. Eren el seu últim 
vehicle cap a l'experiencia extra- 
sensorial. El primer va ser un coet 
fet amb fustes i altres materials.. . 
((Després de veure una pel-lícula 
de ciencia-ficció va pensar de 
construir un coet per anar a la 
lluna. Es va agafar la cosa molt 
seriosament, plenament con- 
venqut que aniria a l'espai,, ... 
Across the Universe, com en la 
canqó de Lennon i MC Cartney. O 
Day tripper, millor. Un impuls, 
una necessitat vital de construir 
un món amb més sentit que el 
que li va tocar viure. 
Josep Franco. Pintures és un recor- 
regut per una obra valenta i trans- 
gressora. Ignorada pel provincia- 
lisme endemic de la infraestruc- 
tura -tant l'oficial com la priva- 
da- artística catalana. Ignorada 
també per la societat granolleri- 
na adinerada, tradicionalment 
negada per a la cultura i l'art 
contemporani en especial. 
1972. A l'estudi de Riells en Jo- 
sep Franco i en Joan March co- 
mencen, entre passejades i con- 
templacions psicodPliques dels 
cingles de Berti, una nova serie 
de  peces. Un paisatge interior 
al-lucinant aflora enmig de l'en- 
torn idil-lic del petit poble va- 
llesh. Cels plens de sols i plane- 
tes, estranyes construccions ge- 
latinoses de vius colors, plantes 
impossibles i animals extraordi- 
naris. Són obres que estan en sin- 
tonia amb els corrents interna- 
cionals del surrealisme psicodP- 
lic d'aquells anys. Obres irrepe- 
tibles, estranys bolets multico- 
lors en la grisor esmortei'da d'un 
país sotmes i deprimit. Obres 
també contra una ortodbxia ar- 
tística contemporhnia dominada, 
aleshores, per un informalisme 
pretensiós i excloent. El surrea- 
lisme psicodclic va quedar atra- 
pat, de fet, entre les avorrides 
lliqons de l'informalisme i les 
primeres consignes conceptuals, 
que s'oposaven a la comercialit- 
zació de l'art i la pintura. 
A finals dels setanta el surrealis- 
me de Franco es torna inquie- 
tant. Com si l'acolorit trip virés 
sobtadament pertorbat per les 
més fosques visions. Animals 
aterradors habiten planetes des- 
coneguts tenyits de marró om- 
bra. Finestres obertes visualitzen 
escenaris on es viuen profundes 
i desconcertants tensions. fis el 
pas, la transició, cap al neoex- 
pressionisme de les obres dels 
anys vuitanta. Alliberat del for- 
malisme surrealista, l'explosió 
enPrgica i vital de l'expressio- 
nisme li permet llanqar una i al- 
tra vegada chrreges de profundi- 
tat contra els convencionalismes 
repressius que l'envolten. Perso- 
natges desolats, relacions grotes- 
ques, deixalles i espais deprimits. 
1984. Franco, March i Viaplana a 
Dau al Set. Salvador Riera, 
l'histribnic marxant i galerista de 
Barcelona, ve a Granollers i tria 
algunes d'aquestes peces per a 
l'exposició. En qualsevol altre 
país civilitzat i normalitzat cul- 
turalment, les magnifiques pe- 
ces exposades a Dau al Set hau- 
rien obert a Josep Franco un ven- 
tall de noves possibilitats. Opor- 
tunitats de seguir treballant i 
poder ensenyar, de tant en tant, 
el seu treball en un espai ade- 
quat, en alguna bona galeria. Perb 
la Barcelona dels vuitanta, i fins 
i tot l'actual, és terreny erm per a 
un artista introvertit, desconeixe- 
dor de l'enrarit entramat de rela- 
cions interessades que conformen 
el jerarquitzat panorama artístic. 
L'exposició de Dau al Set es di- 
buixa com un punt d'inflexió en 
la seva carrera. Franco participa 
en algunes exposicions col.lec- 
tives més. Perb el dia a dia és dur 
i apareix, cada vegada amb més 
intensitat, el deshnim. Treballa 
en el seu negoci dedicat a rentar 
gossos i segueix pintant en el si- 
lenci de l'oblit. Una dramhtica 
sPrie de cors, pits, formes orgh- 
niques dentades i cranis, di- 
buixats el 1994 i els collages abs- 
tractes de 1995, són les últimes 
peces del llibre. 
<<Amb l'alcohol i els al-lucinb- 
gens, ara ja només consumits com 
una forma de fugida de la reali- 
tat i lluny de l'esperit de recerca 
del principi, va perdent una ba- 
talla que sembla impossible de 
guanyar. Tot plegat portat en ter- 
mes d'una clara autodestrucció. 
Nous problemes afectius, fami- 
liars i professionals l'empenyen 
a marxar cada vegada més lluny 
de la realitat. Cap a la meitat dels 
anys noranta deixa prhcticament 
de fer res de nou i només es- 
porhdicament crea alguna cosa,,. 
Resumeix March, en 1'excel.lent 
text biogrhfic que introduieix 
l'obra de l'artista. 
Josep Franco. Pintures ha estat 
editat per subscripció popular. 
Una quarantena de ciutadans de 
Granollers, 1'Associació Cultural 
i ]'Ajuntament de Granollers han 
fet possible la catalogació de bona 
part de la seva obra. Aquesta 
monografia, forqa singular, pre- 
senta i contextualitza la vida i 
l'obra del pintor granollerí Josep 
Franco (1947-2001). S'inicia amb 
una biografia que, més que apor- 
tar moltes dades quantitatives 
sobre les circumsthncies de la 
seva vida, pretén esbossar un re- 
trat de la seva personalitat i ca- 
rhcter, a partir de vivPncies i 
anecdotes: la seva relació amb 
els pares, els estudis a Grano- 
llers, el primer viatge a Eivissa o 
l'impacte del viatge a Alemanya 
per visitar la Documenta de Kas- 
sel. El relat intercala aspectes del 
seu temperament amb l'evolució 
del seu llenguatge pictbric, des 
de la psicodPlia de finals dels 
seixanta, les teles neoexpressio- 
nistes dels vuitanta i acabant als 
collages de la darrera etapa. El 
llibre reprodueix, a phgina sen- 
cera, fotografies de la seva pin- 
tura presentades cronolbgica- 
ment i es clou amb un recull de 
les seves principals exposicions. 
Als qui el coneixíem personal- 
ment i l'aprecihvem professional- 
ment ens haria costat de supor- 
tar la injustícia que la seva obra 
s'hagués seguit ignorant. 
Recentment el Museu de Grano- 
llers ha incorporat a les seves 
col~leccions un parell d'obres de 
Josep Franco. Un primer pas per 
al reconeixement d'un gran ar- 
tista, honest i imprescindible. 
